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El presente informe de investigación titulado; “Implementación de la gestión de 
almacén para incrementar la productividad del almacén de materia prima en la 
empresa CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho-2019”, se realizó con la finalidad de  
maximizar el espacio debidamente para ubicar y manipular eficientemente las 
existencias, dado que se encontró con una productividad de 49.69%.Esta área 
presentaba varios problemas, así que para encontrar las causas raíces del 
problema principal, se elaboró el árbol causa-consecuencia y se catalogó por orden 
de importancia con el diagrama de Pareto. 
El tipo de investigación es; aplicada, su diseño es experimental puro, su enfoque 
es cuantitativo y su alcance es descriptivo y correlacional, por otra parte la validez 
de los instrumentos de medición del informe fue constatada por el juicio de tres 
ingenieros industriales (expertos) de la universidad Cesar Vallejo. 
La investigación presenta dos variables (gestión de almacén- productividad) con 
sus respectivas dimensiones y el resultado de la pre-tes y el pos-tes se detallan en 
el procedimiento del informe.  
Por último se  concluyó que la implementación de la gestión de almacén incrementa  
en un 32.65% la productividad del almacén de materia prima en la empresa 
CARDSILPLAST, y por ende existe una mejora en la optimización del recurso y el 
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This research report entitled; “Implementation of warehouse management to 
increase the productivity of the raw material warehouse in the company 
CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho-2019 ", was carried out with the proposal to 
maximize the space required to efficiently locate and manipulate the stocks, given 
that it found a productivity of 49.69%. This area had several problems, so to find the 
root causes of the main problem, the cause-consequence tree was elaborated and 
it was cataloged in order of importance with the Pareto diagram. 
The type of investigation is; applied, its design is pure experimental, its approach is 
quantitative and its scope is descriptive and correlational, on the other hand, the 
validity of the measurement instruments of the report was verified by the judgment 
of three industrial engineers (experts) from the Cesar Vallejo University. 
The investigation presents two variables (warehouse management-productivity) 
with their respective dimensions and the result of the preliminary tests and the tests 
are detailed in the report procedure. 
Finally, it was concluded that the implementation of warehouse management 
increased the productivity of the raw material warehouse in the company 
CARDSILPLAST by 32.65%, and therefore there is an improvement in the 
















El almacén es un espacio físico donde se almacenan, protegen y controlan las 
existencias, cumplen la función de aprovisionamiento para las áreas productivas de 
la empresa que se encuentran en la espera para su utilización, por otro lado la 
gestión de almacén permite el control individualmente de las existencias en el cual 
involucra una serie de actividades (recepción, almacenaje, mantenimiento y 
expedición). 
El diario Comercio (2016) indica; Los países como Brasil, Chile y México se están 
enfocando a invertir en WMS y en equipos de clasificación y ruteo de productos, 
debido a que los clientes exigen un buen stock y una entrega pronta de sus pedidos. 
Según Brian Wehner vicepresidente de operaciones de ASICS en EE.UU menciona 
que la inversión ha tenido una notable mejora en ERP  y en los sistemas de gestión 
de almacén (WMS). 
Diario Gestión (2018) informa que; la empresa Walmart edifica su depósito 
(comestibles) para fijarse como el mayor abarrotero de EE.UU, así pues el nuevo 
centro de depósito en Saltar, California se estrenara en el 2020 y moverá 40% de 
sus artículos más veloz que otros almacenes de la empresa, ya que contara con la 
tecnología de automatización de Wiltron, de manera que en el moderno depósito 
se apilaran y se cargaran los artículos más rápido y eficientemente. 
Según el diario Gestión (2019) nos menciona que; en el Perú cinco de cada diez 
empresas (industriales) emplean tecnología para la gestión de inventarios, según  
Gustavo Mendoza gerente de OFISIS la implementación del ERP permite 
automatizar en un 40% los tiempos y procesos e incrementa la venta en un 25% o 
30%. La aplicación de este software permite tener el orden en los almacenes 
(ingreso-salida) al mismo tiempo hace que los trabajadores tengan un fácil acceso 
a los productos. 
La presente investigación se desarrolló en la empresa CARDSILPLAST S.A.C, 
empresa peruana que pertenece al sector de plásticos, dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de mangueras de PVC y tuberías de polietileno de 
baja y alta densidad para aplicaciones en jardinería, gas, agricultura, pesquería, 
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minería, saneamiento e industrial, actualmente está ubicada en Calle Ramal 2 Mz I 
lote 9 Urb. Prop. Portales de Nieveria  Lurigancho – Chosica Lima (ver ANEXO 1). 
Esta empresa viene presentando una serie de problemas en el área de almacén de 
materia prima, siendo el primer lugar la falta de un  criterio estratégico para guardar 
las existencias (existía un desorden) porque dificulta la ubicación de las mp, 
insumos y suministros, esto sucede debido a que cuando ingresan mercaderías se 
almacenan en anaqueles vacíos mas no siempre en su anaquel asignado; segundo 
lugar es la  mala distribución y el bajo aprovechamiento de los anaqueles pues 
estos no se utilizan en su máxima capacidad; tercer lugar las ordenes de  pedidos 
a última hora causan demoras en la entrega  porque que no se contó con el stock 
solicitante, quizá cierta parte si  o incluso recién se gestionaba  la compra en el 
momento; cuarto lugar  se observó notablemente una falta de limpieza  y por último 
también se percibió que existían materia prima  fuera del almacén causando un 
verdadero desorden, así pues la situación encontrada en el almacén se 
esquematiza en el layout  (ver ANEXO 2). Todo lo mencionado venía ocurriendo en 
el área de almacén, pero uno de los expertos de la empresa señalo dos problemas 
puntuales; la existencia de un mayor tiempo en el proceso de despacho y retrasos 
en la entrega a tiempo de los productos solicitados en el orden de pedido, es decir 
existía una baja productividad. 
Se elige el árbol causa-consecuencia  una vez obtenido el problema principal  por 
tanto se logró identificar las cuatro causas raíces del problema de esta investigación  
(ver ANEXO 3), luego se  valorizaron  por los expertos de la empresa 
CARDSILPLAST siendo los siguientes; Gerente General (Experto 1), Ingeniero 
Industrial (Experto 2) y Almacenero (Experto 3), mediante la escala LIKERT en 
donde se asignaron puntuaciones del 1 al 5, dado que (1= Nunca) (2= Casi nunca)  
(3= A veces) (4= Casi siempre) (5 = Siempre) ( ver ANEXO Nº4) asimismo se 
determinó la puntuación ( mayor), el porcentaje y el porcentaje acumulado  (ver 
ANEXO Nº5), con los datos obtenidos se procedió a elaborar  el diagrama de Pareto 
(ver ANEXO Nº6) representando de una manera gráfica el 80-20, en el cual se 
puede interpretar que: la ausencia de una metodología para integrar la ubicación 
con referencia en el sistema representa el 42% de la solución del problema, la falta 
de metodología de orden y limpieza del almacén representa el 24% de la solución 
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del problema, el deficiente control y manejo de inventario representa el 19% de la 
solución del  problema y la mala distribución de los estantes representa el 16% de 
la solución del problema (ver ANEXO Nº6). 
Con respecto a la formulación del problema, se tiene el problema general: ¿De qué 
manera la implementación de la gestión de almacén incrementa la productividad 
del almacén de materia prima en la empresa CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho-
2019?, seguido de los problemas específicos:¿Cómo la implementación de la 
gestión de almacén incrementa la optimización del recurso del almacén de materia 
prima en la empresa CARDSILPLAST S.A.C,Lurigancho-2019? y ¿Como la 
implementación de la gestión de almacén incrementa el cumplimiento de pedido del 
almacén de materia prima en la empresa CARDSILPLAST S.A.C,Lurigancho-
2019? (ver ANEXO 7). En cuanto a la justificación de estudio, este informe de 
investigación presenta varios: en primer lugar la  justificación económica porque se 
realizó la investigación con beneficios monetarios para la empresa 
CARDSILPLAST, ya que se incrementó  la productividad de despacho del almacén 
de materia prima con la implementación de la  gestión de almacén, segundo lugar 
justificación teórica porque presenta argumentos que demuestran una investigación 
con respecto a la implementación de gestión de almacén en la empresa, tercer lugar 
justificación metodológica porque el informe de investigación propone metodología 
y técnicas de desarrollo para los problemas de almacenes en las empresas, por 
tanto servirá  a los futuros investigadores y por ultimo justificación practica ya que 
la exposición de esta investigación contribuye a solucionar problemas semejantes 
que afectan a otras empresas o también influye en la toma de decisiones de similar 
problema. Luego se presenta el objetivo de la investigación, se tiene el objetivo 
principal: Determinar como la implementación de la gestión de almacén incrementa 
la productividad del almacén de materia prima en la empresa CARDSILPLAST 
S.A.C, Lurigancho-2019, seguido de los objetivos específicos: Establecer como la 
implementación de la gestión de almacén incrementa la optimización del recurso 
del almacén de materia prima en la empresa CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho-
2019 y Establecer como la implementación de la gestión de almacén incrementa el 
cumplimiento de pedido del almacén de materia prima en la empresa 
CARDSILPLAST S.A.C,Lurigancho-2019 (ver ANEXO 7 ). Por último se presenta 
la hipótesis del problema, se tiene la hipótesis general: La implementación de la 
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gestión de almacén incrementa la productividad del almacén de materia prima en 
la empresa CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho-2019, seguido de las hipótesis 
específicas: La implementación de la gestión de almacén incrementa la  
optimización del recurso del almacén de materia prima en la empresa 
CARDSILPLAST S.A.C,Lurigancho-2019 y La implementación de la gestión de 
almacén incrementa el cumplimiento de pedido del almacén de materia prima en la 






















II. MARCO TEÓRICO  
Para el informe de investigación se está tomando cinco tesis nacionales que nos 
ayuda a complementar la información y son los siguientes: 
Lucero y Siclla (2015) en su tesis “Diseño de un modelo de gestión del almacén 
para mejorar el almacenaje de las muestras en una empresa de elaboración de 
productos lácteos en Lima metropolitana-Perú”, desarrollado en la Universidad 
Ricardo Palma de Lima. Esta investigación tuvo como objetivo; diseñar un modelo 
para desarrollar el almacenaje de los productos lácteos, así mismo tuvo como 
conclusión; el diseño (control de inventario, modelo de layout, modelo de 
planificación) mejora el almacenaje en la empresa. 
Chávez y Jave (2017) en su tesis “Propuesta de un sistema de gestión de 
almacenes para mejorar la productividad en la empresa chimú agropecuaria”, 
desarrollado en la Universidad Antenor Orrego de Trujillo. Esta investigación tuvo 
como objetivo; mejorar la productividad del almacén central de la empresa a través 
de gestión de almacenes, así mismo tuvo como conclusión; una apropiada gestión 
de almacén (zonificación, distribución, almacenamiento y manipulación de los 
materiales) predomina directamente en la productividad del almacén y funciones de 
preparación de pedido. 
Alberca y Cabrejos (2017) en su tesis “Gestión de almacén para mejorar la 
productividad en Tai Loy S.A., local j.balta, Chiclayo 2017”, desarrollado en la 
Universidad Señor de Sipan de Chiclayo. Esta investigación tuvo como objetivo; 
determinar la gestión de almacén para incrementar la productividad de la empresa, 
así mismo tuvo como conclusión; existe un  incremento en la productividad 
mediante la aplicación de las metodologías ya que se suprime tiempos muertos y 
teniendo una eficiente mano de obra. 
Castillo (2017) en su tesis “Gestión de almacenes para mejorar la productividad  en 
el área de almacén de la empresa servicios logísticos de Courier SMP SAC.; callao, 
2017”, desarrollado en la Universidad  Cesar Vallejo de Lima. Esta investigación 
tuvo como objetivo; determinar como la gestión de almacenes va acrecentar la 
productividad en el área, así mismo tuvo como conclusión; la aplicación de gestión 
de almacenes si aumenta la productividad en la preparación de los pedidos.  
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Alarcón (2019) en su tesis “Gestión de almacenaje para reducir el tiempo de 
despacho en una distribuidora en Lima”, desarrollado en la Universidad San Ignacio 
de Loyola de Lima. Esta investigación tuvo como objetivo; de reducir el tiempo de 
despacho desarrollando una nueva gestión de almacenaje que mejora la 
distribución y organización, así mismo tuvo como conclusión;  la aplicación de las 
5S  estuvo ligada a la gestión de almacenaje, porque se separaron las cosas 
innecesarias del área de trabajo y se realizó un mejor orden y limpieza en beneficio 
de la empresa. 
También se está tomando cinco tesis internacionales y son los siguientes:  
Banegas y Vives (2014) en su tesis “Diseño del proceso y de la distribución física 
del almacén auxiliar de IVECO S.A”, desarrollado en la Universidad Nacional de 
Córdova de Argentina. Esta investigación tuvo como objetivo rediseñar el proceso 
del almacén para su buen funcionamiento, así mismo tuvo como conclusión reducir 
el recorrido, mejorar el flujo de las existencias y por lo tanto mejorar el  desempeño 
laboral, ya que se ha redistribuido y modificado el área. 
El Adi (2015) en su tesis “Gestión de almacenes en una empresa comercial de 
materiales eléctricos e iluminación”, desarrollado en la Universidad Nacional de 
Córdova de Argentina. Esta investigación tuvo como objetivo mejorar la 
organización aplicando metodología TPM, así mismo tuvo como conclusión el uso 
de la TPM y 5'S ayudo a manejar los recursos eficientemente y buena cultura en la 
empresa. 
Martínez (2015) en su tesis “Propuestas de mejoras al sistema de gestión de 
almacén de materias primas”, desarrollado en la Universidad de Carabobo de 
España. Esta investigación tuvo como objetivo; plantear mejoras al sistema en el 
almacén, para facilitar la ubicación y distribución de los productos, así mismo tuvo 
como conclusión; la clasificación de los productos (ABC) proporciono la reducción 
de los recorridos y aprovechar los espacios. 
Caicedo y Echeverry (2018) en su tesis “Creación y prueba de un sistema de 
gestión de almacenes orientado a las MIPYMES para el mejoramiento de su 
productividad en bodega”, desarrollado en la Universidad ICESI de Colombia. Esta 
investigación tuvo como objetivo; que el sistema propuesto incrementa la 
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productividad del almacén (involucrando recepción, registro, gestión, despacho y 
distribución del producto), así mismo tuvo como conclusión; manejar un software 
adecuado es importante, porque optimizo todos los procesos dentro de la bodega. 
Mateos (2018) en su tesis “Diseño de almacenes y gestión de stocks en procesos 
de logística humanitaria para la atención de pobladores ante una situación de 
catástrofe, desarrollado en la Universidad de Sevilla de España. Esta investigación 
tuvo como objetivo; diseñar un almacén y simular la gestión, así mismo tuvo como 
conclusión; diseñar un almacén (logística) y simularla, para optimizar recursos y 
evitar un sobre stock en el almacén. 
Las teorías relacionadas al tema de investigación en el marco teórico, serán 
expuestas por sus dos divisiones que son la variable independiente y la variable 
dependiente y serán mostradas a continuación:  
Variable independiente: Gestión de Almacén  
Según Flamarique (2019) define que "La gestión del almacén permite controlar 
unitariamente los productos y ubicarlos correctamente […] trata de establecer cómo 
y dónde deben almacenarse las mercancías" (p.35). Con esto quiere decir que la 
gestión de almacén ejerce un control individual de cada una de las existencias en 
el almacén. 
Utilización de Almacén 
Según el autor Anaya (2011) define que: “Entendemos por capacidad de 
almacenaje el número máximo de “unidades de contención” (huecos de 
almacenamiento) que en un almacén puede albergar dentro de las instalaciones 
establecidas en el mismo […]” (p.69-70).  
En esta investigación se observó que hay poca capacidad usada del almacén, con 
ello se pretende utilizar los m3 en su máxima capacidad, de esta manera la 










Disponibilidad de Existencias  
Según el autor Escudero (2015)  informa que: “[...] Los stocks, existencias o 
mercancías son el conjunto de productos que tiene la empresa almacenados hasta 
su utilización o venta posterior [...]” (p.208).  
Se puede acotar con lo mencionado, que es muy importante contar con la 
disponibilidad de la existencia en el momento que se genere un orden de pedido, 




Rotura de stocks 
Según Meana (2017) menciona que: “la rotura de stock se produce cuando nos 
quedamos sin existencias de un producto, materia prima, intermedia o terminada 
en el almacén [...]” (p29). 
Por ello es valioso contar con existencias en el almacén para cumplir las órdenes 




Variable Dependiente: Productividad  
Según Galindo y Ríos 2015 nos informa que: “La productividad es una medida de 
que tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir 
valor económico. Una alta productividad implica que se logra producir mucho valor 
económico con poco trabajo o poco capital […]” (p.2). 
Con esto quiere decir que la utilización de los recursos eficientemente produce un 
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Carro y Gonzales (2018) menciona que: “[…] permite ofrecer un servicio 
extraordinario a los clientes, sirviendo sus pedidos con gran rapidez […]” (p.10). 
Con esto se quiere decir obtener buenos resultados con poca inversión, de esta 




Asimismo, Hitpass (2017), manifiesta que: “El concepto de eficacia se entiende 
como la capacidad que tiene una organización para lograr en mayor o menor 
medida los objetivos estratégicos o de negocio” (p.4).De esta manera la utilización 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1 Por su tipo de investigación o estudio 
En este  informe el tipo de investigación es aplicada, porque se resolverá los 
problemas existentes en el almacén de materia prima en la empresa 
CARDSILPLAST S.A.C. 
3.1.2 Por su diseño 
Es experimental: experimental puro porque logra la manipulación de la variable 
independiente (gestión de almacén) para ver resultados en la variable dependiente 
(productividad). 
3.1.3 Por su enfoque 
Es cuantitativo, por se utiliza la recolección de datos (registro de documentos, 
registros del sistema, lugar de acontecimientos, etc.), que pueden ser medidos y 
cuantificados, debido a que se toma  datos numéricos y estadísticos para probar la 
hipótesis. 
3.1.4 Por su alcance 
Se consideró para esta investigación el alcance descriptivo, porque se  detallara y 
se recopilará información del evento de estudio. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
Definición conceptual   
3.2.1 Variable independiente: Gestión de almacén 
Según Flamarique (2019) sobre la definición, explica "La gestión del almacén 
permite controlar unitariamente los productos y ubicarlos correctamente para 
reducir al máximo las operaciones de manutención, errores y tiempo de dedicación" 
(p.35). La gestión de almacén propuesto en el informe de investigación es para 






3.2.2 Variable dependiente: Productividad  
Según Galindo y Ríos 2015 nos informa que:” La productividad es una medida de 
que tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir 
valor económico […]” (p.2). Las variables, las dimensiones y sus respectivos 
indicadores estarán esquematizadas en el cuadro de operacionalizacion (ver 
ANEXO 8). 
 
3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1 Población 
Según Sampieri (2014) nos informa que “[…] es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones […]” (p.174). 
Este informe de investigación es de tipo finita, ya que se conoce la totalidad de los 
elementos de estudio, así pues la población estará conformada por todos los 
registros de órdenes de pedido en el almacén de materia prima durante 12 
semanas. 
3.3.2 Muestra 
Según Sampieri (2014) nos menciona que “[…] es un subconjunto de elementos 
que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población […]” (p.175). 
Así pues la muestra para esta investigación será igual a nuestra población. 
3.3.3 Muestreo 
No probabilístico por conveniencia, dado que se tomaron 12 semanas en la pre-test 
comprendidas en los meses agosto, septiembre y octubre así mismo  en la post-
test se tomaron los meses diciembre, enero y febrero, debido a un continuo y similar 
comportamiento en la demanda de las mangueras (polietileno) en la empresa 
CARDSILPAST. 
3.3.4 Unidad de análisis 
Son las órdenes de pedido, donde cada orden incluye una lista de productos con 
ciertas cantidades solicitadas para la fabricación de la manguera de polietileno. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos  
En esta investigación la técnica de recolección de datos será de análisis 
documentario y  de observación, para el primero se utilizara documentos (registros) 
que permita analizar el estado actual de la empresa (como se encuentra) y el 
segundo mediante la observación se puede examinar las actividades que se 
realizan en el almacén de la empresa. 
3.4.2 Instrumento de recolección de datos  
En el informe de investigación los instrumentos de recolección de datos serán los 
siguientes: 
 Layout de almacén de materia prima (actual) 
 Hoja de registro de capacidad usada del almacén 
 Hoja de registro de productos físicos y del sistema                       
 Diagrama de análisis de proceso 
 Hoja de registro de tiempo en el proceso de despacho 
 Hoja de registro de productos solicitados y entregados 
3.4.3 Validez del instrumento  
Según Carrasco (2007) nos informa que “Este atributo de los instrumentos de 
investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, veracidad y 
autenticidad aquello que se desea medir de la variable o variable de estudio” (p.336). 
La empresa CARDSILPLAST S.A.C nos concedió el permiso para tomar información 
para el desarrollo de la investigación, así como también la validez del constructo, se 
realizó a través del juicio de expertos especialistas de la escuela de ingeniería 
industrial de la Universidad Cesar Vallejo-Lima Este, que procedieron a la validación 
del mismo (Ver ANEXO 9). 
3.4.4  Confiabilidad del instrumento 
Según Carrasco (2007) nos informa que “la confiabilidad es la cualidad o propiedad 
de un instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al 
aplicarse una a más veces a la misma persona o grupos de personas en diferentes 
periodos de tiempo” (p.339). 
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La confiabilidad de los datos se fundamenta en la veracidad de las informaciones 
obtenidas de fuente primaria de la empresa CARDSILPLAST S.A.C mediante una 
carta de autorización firmada por el gerente general (ANEXO 10). 
3.5 Procedimientos  
3.5.1 Análisis de la situación actual de la empresa  
El análisis se sitúa en  el almacén de materia prima de la empresa CARDSILPLAST 
S.A.C donde se encontró el problema, para llegar a la causa raíz se realizó el árbol 
causa-consecuencia (ver ANEXO 3) , posteriormente se realizó el diagrama de 
Pareto (ver ANEXO 6)  para analizarlo, donde luego se identificó las tres causas 
raíces que aquejaba el área dando como resultado una baja productividad en el 
almacén (ver ANEXO 11) asimismo la investigación  se efectuó en 12 semanas 
comprendidos entre los meses agosto, septiembre y octubre del  2019. 
Por otra parte en la variable independiente, en los meses agosto, septiembre, 
octubre, se observó: el indicador de utilización de almacén fue de 28.51% (ver 
ANEXO 12) el indicador de disponibilidad de existencias fue de 97.47% (ver 
ANEXO 13) y el indicador de rotura de stocks fue de 18.56% (ver ANEXO 14). 
Asimismo en la variable dependiente se observó: el indicador de eficiencia fue de 
60.98% (ver ANEXO 15 y el indicador de eficacia fue de 81.44% (ver ANEXO 16). 
En definitiva se observó en los mismos meses expuestos que la productividad fue 
de 49.69% (ver ANEXO  17). 
A continuación, se presentara el análisis de las tres causas raíces, que se halló en 
el almacén, en qué manera se encontraban y como esto repercutía en la 
productividad. 
Ausencia de una metodología para integrar la ubicación con la referencia en 
el sistema  
La falta de referencia de ubicación en el sistema (Excel) represento un 42% para la 
solución de problema, el tiempo analizado en el DAP del proceso de despacho fue 
48 minutos  (ver ANEXO 11 ) debido a que el almacenero no tuvo la rapidez en 
ubicación de los materiales, por el desorden que aqueja el lugar y los productos no 
tienen un lugar fijo, ya que  parte de los materiales están en un anaquel y otra parte 
en otro anaquel o en otros casos fuera del almacén y por ende surgió demoras . 
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Falta de metodología de orden y limpieza del almacén 
Esta causa represento un 24% para la solución del problema, debido a que no hubo 
una metodología de almacenamiento de cómo y dónde se almacenan, así que se 
guarda los materiales en los lugares vacíos, asimismo no hubo una adecuada 
utilización de m3 del almacén, por ende si existe problemas de desorden que a su 
vez fueron acompañadas con la falta de limpieza de las existencias, en el layout se 
esquematizo la situación actual encontrada (ver ANEXO 2). 
Control y manejo de Inventario 
El inventario es un elemento importante dentro del almacén en la empresa, se 
estaba teniendo un déficit en su control y manejo por diversos motivos, por lo que 
represento un 19% para la solución del problema, es decir cuando se genera 
ordenes de pedidos a última hora , a veces se contaba con cierta parte de los 
productos otras nada, así pues generaba la compra de los insumos en ese 
momento, también solía pasar que no se registraba de manera inmediata la salida 
de productos que solicitan (pedido extra) y que no se hizo un seguimiento. En 
definitiva la deficiencia de disponibilidad de existencias (momento), causaba 
retrasos en la entrega de pedidos, porque no se contaba con la información real 
(momento) del stock disponible del producto en el almacén. 
3.5.2 Propuesta de la mejora         
 Luego de realizar el análisis de la situación actual de la empresa CARDSILPLAST, 
se identificó que existen tres causas raíces que originan la baja productividad en el 
área de almacén, dando el 49.69% en el pre-tés. Para ello se estableció 
metodologías y planes de acción en cada una de estas causas, con la finalidad de 
aumentar la productividad y llevándose a cabo con la aprobación de gerencia. 
Ausencia de una metodología para integrar la ubicación con la referencia en 
el sistema 
Las actividades a realizar para la primera causa, se encuentran detallados en la 





Tabla 1. Actividades a realizar: primera causa 
Se realizaron seis actividades para esta primera causa, donde se detallan cada uno 
y de la misma manera sus observaciones. Se inició con la clasificación de los 
productos por el método ABC (ver ANEXO 18), luego con la codificación de los 
productos y numeración de los anaqueles (ver ANEXO 19), también se integró los 
códigos en el sistema a través de un Excel para una rápida ubicación (ver ANEXO 
19) se propuso un nuevo  layout de la mejora (ver ANEXO 20) y por último se realizó 
un DAP para demostrar la mejora de la propuesta (ver ANEXO 21). 
Falta de metodología de orden y limpieza del almacén 
Las actividades a realizar para la segunda causa, se encuentran detallados en la 
siguiente tabla (diagrama de Gantt) durante el mes de noviembre. 
Tabla 2. Actividades a realizar: segunda causa 
Se realizaron seis actividades para esta segunda causa, donde se detallan cada 
uno y de la misma manera sus observaciones. Se empezó con la aplicación de la 
primera “S”; donde se seleccionó las existencias necesarias e innecesarias, 
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conservando solo lo necesario con la ayuda de una tarjeta roja (ver ANEXO 22), la  
segunda “S”; se ordenó las existencias y luego se creó normas internas para 
mantener el orden (ver ANEXO 23), la tercera “S”; se limpió los anaqueles y 
existencias eliminando toda fuente de suciedad, donde también se dispuso de un 
programa de limpieza  (ver ANEXO 24). 
Control y manejo de Inventario 
Las actividades a realizar para la tercera causa, se encuentran detallados en la 
siguiente tabla (diagrama de Gantt) durante el mes de noviembre. 
Tabla 3. Actividades a realizar: tercera causa 
Se realizaron seis actividades para esta tercera causa, donde se detallan cada uno 
y de la misma manera sus observaciones. Se comenzó con hacer un listado de los 
productos (mangueras) de mayor demanda (ver ANEXO 25), luego se realizó la 
explosión de necesidades para las mangueras seleccionadas (2 modelos) (ver 
ANEXO 26), posteriormente se analizó el pronóstico de demanda para los meses 
diciembre, enero y febrero (ver ANEXO 27)  también se determinó las cantidades 
futuras que deberían haber en el almacén para los próximos meses  (Ver ANEXO 
28) (Ver ANEXO 29). 
3.5.3 Implementación de la mejora  
Las metodologías propuestas se utilizaron para incrementar la productividad en el 
almacén en la empresa CARDSILPLAST S.A.C, es decir solucionar este problema 
principal, causante de la baja productividad. 
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Ausencia de una metodología para integrar la ubicación con la referencia en 
el sistema  
Se realizó para esta primera causa, las actividades Nº 2, 3,4 y 5 ( ver Tabla 1.) del 
plan de acción presentado en el diagrama de Gantt dentro del almacén de la 
empresa, en la última semana se realizó la prueba de la aplicación de la 
metodología para integrar la ubicación en el sistema (Excel) y se demostró que fue 
una herramienta valiosa en el área de almacén ya que el personal (almacenero), 
tuvo un fácil acceso y ubicación de las existencias (mp, insumos, suministros), por 
ende se cumplió con los pedidos de manera más rápida, asimismo el ingreso de 
todas las nuevas existencias se codificara e ingresara al sistema para actualizarlo 
eventualmente. Quedando listo para realizar las mediciones de los indicadores en 
los meses diciembre, enero y febrero. 
Falta de metodología de orden y limpieza del almacén 
Se desarrolló para esta segunda causa, las actividades Nº 2,3 y 4 (ver Tabla 2.)  del 
plan de acción presentada en el diagrama de Gantt dentro del almacén de la 
empresa, la última semana se realizó la prueba de la  aplicación de la metodología 
de orden y limpieza en el almacén, fue importante porque reforzó las actividades 
mencionadas en la primera causa, manteniendo así una ubicación adecuada de 
cada existencia presente, es decir un lugar para cada existencia y libre de cualquier 
suciedad, quedando ser monitoreado por el encargado del área para su estricto 
cumplimiento. Permaneciendo listo para realizar las mediciones de los indicadores 
en los meses diciembre, enero y febrero. 
Control y manejo de Inventario 
Se aplicó para esta tercera causa, las actividades Nº 1, 2,3 y 4 (ver Tabla 3.)  del 
plan de acción presentada en el diagrama de Gantt dentro del almacén de la 
empresa, la aplicación de la metodología (planificación) es significativa porque se 
realizó el proceso de compras de las existencias faltantes en las actividades Nº5 y 
Nº6 de acuerdo a las cantidades necesarias hechas en el estudio de la actividad 
Nº4 (Diagrama de Gantt), pues así se tendrá  las existencias disponibles para el 




Quedando listo para realizar las mediciones de los indicadores en los meses 
diciembre, enero y febrero. 
3.6 Método de análisis de datos  
Después de haber obtenido los resultados de la investigación, luego se procede a 
hacer análisis descriptivo e inferencial. 
3.6.1 Análisis Descriptivo 
En este tipo de análisis se hizo comparaciones de los datos obtenidos antes y 
después de la implementación de cada semana durante las 12 semanas, el total de 
los datos se representó en un gráfico de barras para analizar el incremento o 
reducción de datos en el tiempo. 
3.6.2 Análisis inferencial 
Para hacer este tipo de análisis se usó el software SPSS, en donde primero se 
realizara la prueba de normalidad, utilizando SHAPIRO-WILK ya que se tiene los 
datos menores que 30, al resultado se analizara la significancia mayor a 0.05, luego 
se concluye que es PARAMETRICO, siendo así se utilizara el estadístico T-
STUDENT. Segundo se valida la hipótesis mediante la utilización T-STUDENT una 
vez obtenido el resultado de la media, se analizara con la regla de decisión si el 
dato antes es menor que el después, por consiguiente se aceptaría la hipótesis 
alterna. 
3.7 Aspectos éticos 
En el presente informe de investigación, los datos, las citas, referencias son 
obtenidas y desarrolladas de manera apropiada bajo las normas de la investigación 
de la Universidad Cesar Vallejo. Por otra parte los datos proporcionados por la 
empresa CARDSILPLAST S.A.C, solo serán usados y  expuestos durante la  








4.1 Análisis descriptivo de Variable Independiente y Dependiente 
4.1.1  Análisis descriptivo de Variable Independiente 
La variable Independiente; gestión de almacén que está conformado por dos 
dimensiones; almacenamiento y stock disponible de materia prima. Para evaluar el 
análisis descriptivo se necesita los resultados de  antes y después de la 
implementación de la gestión, a continuación se analizara la utilización de almacén, 
disponibilidad de existencias y rotura de stocks en 12 semanas: 




















Interpretación: Del gráfico 1 y la tabla 4 se evidencia claramente un antes y un 
después con respecto a la Utilización del almacén que se ha incrementado en un 









                                   Grafico 2.Disponibilidad de existencias antes y después 
Interpretación: Del gráfico 2 y la tabla 4 se evidencia claramente un antes y un 
después con respecto a la Disponibilidad de existencias que se ha incrementado 
en un 2.64% respectivamente, por lo tanto se puede estimar una mejora en el stock 








                                        Grafico 3. Rotura de stocks antes y después 
Interpretación: Del gráfico 3 y la tabla 4 se evidencia claramente un antes y un 
después con respecto a la Rotura de stocks que se ha disminuido en un 13.21% 
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respectivamente, por lo tanto se puede estimar una mejora en el stock disponible 
de materia prima. 
4.1.2 Análisis descriptivo de Variable Dependiente  
La variable dependiente; productividad de despacho está conformado por dos 
dimensiones; optimización del recurso y el cumplimento de pedidos. Para evaluar 
el análisis descriptivo se necesita los resultados de  antes y después de la 
implementación de la gestión de almacén, a continuación se analizara la eficiencia 
y eficacia en 12 semanas: 
Tabla 5. Productividad  antes y después 









Grafico 4. Eficiencia antes y después 
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Interpretación: Del gráfico 4 y tabla 5 se evidencia claramente un antes y un 
después con respecto a la  Eficiencia que se ha incrementado en un 26.12% 









Grafico 5.Eficacia antes y después 
Interpretación: Del gráfico 5 y tabla 5 se evidencia claramente un antes y un 
después con respecto a la  Eficacia que se ha incrementado en un 13.21% 









Grafico 6.Productividad antes y después 
Interpretación: Del gráfico 6 y tabla 5 se evidencia claramente un antes y un 
después con respecto a la  productividad que se ha incrementado en un 32.75%. 
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4.2 Análisis Inferencial  
Para este informe de investigación en el tipo de análisis inferencial se ha realizado 
con el uso del software SPSS, en donde se hará la prueba de normalidad y la 
validación de hipótesis (general-especificas), a continuación, se mostrará los 
detalles:  
4.2.1 Análisis a la hipótesis general 
Prueba de normalidad 
Para esta prueba se utilizó SHAPIRO-WILK a la productividad antes y después, ya 
que tiene datos menores que 30 
Explorar 







Productividad antes es = 0.820, SIG > 0.05          SI   









Como nuestros indicadores obtuvieron puntuaciones de SI-SI entonces concluimos 
que nuestros datos de productividad son PARAMETRICOS por lo tanto utilizaremos 




Validación de hipótesis 
Para esta validación se utilizó T-STUDENT, porque en la prueba de normalidad que 
se aplicó anteriormente dio como resultando SI-SI indicando que es 
PARAMETRICO. 
Contrastación de la hipótesis general: 
Ho: La implementación de la gestión de almacén NO incrementa la 
productividad del almacén de materia prima en la empresa 
CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho-2019. 
Ha: La implementación de la gestión de almacén incrementa la productividad 
del almacén de materia prima en la empresa CARDSILPLAST S.A.C, 
Lurigancho-2019. 
Regla de decisión:  
 
0.49 < 0.82 
Prueba T 
 










Si el sig es menor a 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
Interpretación: De la tabla Nº7 ha quedado demostrado que la media de la 
productividad antes (0.49) es menor que la media de la productividad después 
(0.82), por consiguiente se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual 
queda demostrado que la implementación de la gestión de almacén incrementa la 
productividad del almacén de materia prima en la empresa CARDSILPLAST S.A.C, 
Lurigancho-2019.  
 
4.2.2 Análisis a la primera hipótesis específica - Optimización del recurso 
Prueba de Normalidad 
Para esta prueba se utilizó SHAPIRO-WILK a la eficiencia antes y después, ya que 
tiene datos menores que 30. 
Explorar 








Eficiencia antes es = 0.090 SIG > 0.05          SI   





Como nuestros indicadores obtuvieron puntuaciones de SI-SI entonces concluimos 
que nuestros datos de eficiencia son PARAMETRICOS por lo tanto utilizaremos 
para validar la hipótesis especifica el estadístico T-STUDENT. 
Validación de hipótesis 
Para esta validación se utilizó T-STUDENT, porque en la prueba de normalidad que 
se aplicó anteriormente dio como resultando SI-SI indicando que es 
PARAMETRICO. 
Contrastación de la hipótesis especifica: 
Ho: La implementación de la gestión de almacén NO incrementa la 
optimización del recurso del almacén de materia prima en la empresa 
CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho-2019. 
Ha: La implementación de la gestión de almacén incrementa la optimización 
del recurso del almacén de materia prima en la empresa CARDSILPLAST 
S.A.C, Lurigancho-2019. 












Si el sig es menor a 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
Interpretación: De la tabla 9, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia 
antes (0.60) es menor que la media de la eficiencia después  (0.87), por 
consiguiente se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda 
demostrado que la implementación de la gestión de almacén incrementa la 
optimización del recurso del almacén de materia prima en la empresa 
CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho-2019.  
4.2.3 Análisis a la segunda hipótesis específica - Cumplimiento de 
pedidos 
Prueba de Normalidad 
Para esta prueba se utilizó SHAPIRO-WILK a la eficacia antes y después, ya que 










Eficacia antes es = 0.897 SIG > 0.05           SI   






Como nuestros indicadores obtuvieron puntuaciones de SI-SI entonces concluimos 
que nuestros datos de eficacia son PARAMETRICOS por lo tanto utilizaremos para 
validar la hipótesis especifica el estadístico T-STUDENT. 
Validación de hipótesis 
Para esta validación se utilizó T-STUDENT, porque en la prueba de normalidad que 
se aplicó anteriormente dio como resultando SI-SI indicando que es 
PARAMETRICO. 
Contrastación de la hipótesis especifica: 
Ho: La implementación de la gestión de almacén NO incrementa el 
cumplimiento de pedidos del almacén de materia prima en la empresa 
CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho-2019. 
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Ha: La implementación de la gestión de almacén incrementa el cumplimiento 
de pedidos del almacén de materia prima en la empresa CARDSILPLAST 
S.A.C, Lurigancho-2019. 
Regla de decisión:  
 
0.81 < 0.94 
Prueba T 
 




Si el sig es menor a 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
Interpretación: De la tabla 11, ha quedado demostrado que la media de la eficacia 
antes (0.81) es menor que la media del eficacia después (0.94), por consiguiente 
se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que 
la implementación de la gestión de almacén incrementa el cumplimiento de pedidos 




V.  DISCUSIÓN 
Discusión de la hipótesis general  
De la tabla 7 de la página 32 se puede evidenciar que la media de la productividad 
antes dio  como resultado 0.49 y la media de la productividad después dio como 
resultado 0.82, siendo este último mayor después de aplicar  la implementación de 
la  gestión de almacén, Castillo (2017) en su tesis “Gestión de almacenes para 
mejorar la productividad  en el área de almacén de la empresa servicios logísticos 
de Courier SMP SAC.; callao, 2017”, indica: la aplicación de la gestión de almacén 
si genera el aumento de productividad en la preparación de los pedidos. Este 
resultado coincide con el libro: manual de gestión de almacenes del autor 
Flamarique afirma, una eficiente gestión de almacén evita errores por ende 
repercute en el aumento de la productividad, esto es una de las afirmaciones ya 
que realmente dicha gestión aporta múltiples beneficios para las empresas. 
Discusión de la hipótesis especifica 1 
De la tabla 9 de la página 35 se puede evidenciar que, para la dimensión de 
optimización del recurso, la media de la eficiencia antes dio  como resultado 0.60 y 
la media de la eficiencia después dio como resultado 0.87, siendo este último mayor 
después de la implementación de la  gestión de almacén, Alberca y Cabrejos (2017) 
en su tesis “Gestión de almacén para mejorar la productividad en Tai Loy S.A., local 
j.balta, Chiclayo 2017” manifiesta: la productividad se incrementó mediante la 
aplicación de metodologías en el área (almacén) que resultaron muy beneficioso, y 
que al suprimir tiempos muertos se obtuvo una eficiente mano de obra. Este 
resultado coincide con el libro: sistema de almacenaje y picking del autor Mauleon 
asegura que; para aminorar el tiempo de ubicación es importante colocar la 
existencia ordenada según el método de ABC y la codificación, de esta manera se 
optimiza el recorrido del almacenero en la ubicación de las existencias dentro del 
almacén. 
Discusión de la hipótesis especifica 2 
De la tabla 11 de la página 37 se puede evidenciar que, para la dimensión de 
cumplimiento de pedidos, la media del eficacia antes dio  como resultado 0.81 y la 
media del eficacia después dio como resultado 0.94, siendo este último mayor 
después de aplicar la implementación de la  gestión de almacén, Chicoma y Arroyo 
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(2017) en su tesis “Propuesta de un sistema de gestión de almacenes para mejorar 
la productividad en la empresa chimú agropecuaria” expresa: la gestión de almacén 
comprende funciones de zonificación, distribución, almacenamiento y manipulación 
de los materiales y la aplicación de este predomina directamente en la productividad 
(generando aumento) y también repercute en la preparación y cumplimiento de los 
pedidos. Este resultado coincide con el libro: gestión de pedidos y stock del autor 
Ganivet indica, la gestión de almacén interviene en la preparación de pedido a 
tiempo real, así mismo la accesibilidad rápida de las existencias mejoran el 
cumplimiento de los pedidos solicitados, por lo tanto tener presente que si el 
almacén esta adecuado a la actividad que se desarrolla en la empresa, este hará 





















Se concluye que la implementación de la gestión de almacén aumenta 
significativamente la productividad del almacén de materia prima en la empresa 
CARDSILPLAST S.A.C, Lurigancho -2019, como se puede constatar en la tabla 7 
de la página 32, en donde el aumento es de 32.67%. 
 
Conclusión 2 
Se concluye que la implementación de la gestión de almacén aumenta 
significativamente la optimización del recurso del almacén de materia prima en la 
empresa CARDSILPLAST S.A.C., Lurigancho -2019, como se puede constatar en 
la tabla 9 de la página 35, en donde su indicador de eficiencia aumento es de 
26.33%. 
Conclusión 3 
Se concluye que la implementación de la gestión de almacén aumenta 
significativamente el cumplimiento de pedidos del almacén de materia prima en la 
empresa CARDSILPLAST S.A.C., como se puede constatar en la tabla 11 de la 













La implementación de gestión de almacén incrementa la productividad del almacén 
de materia prima en un 32.67%. Este incremento ha beneficiado en un rendimiento 
económico que bordea los 5299.97 soles mensuales, debido a que se generan 
nuevas órdenes de pedido por los clientes ya fidelizados o por los  nuevos clientes, 
por este motivo se recomienda que se realice un monitoreo constante de la 
metodología para integrar la ubicación con la referencia en el sistema y la 
metodología de orden y limpieza para comprobar el real cumplimiento de estos y el 
funcionamiento continuo en el tiempo del nuevo layout establecido. 
Recomendaciones 2 
La implementación de gestión de almacén incrementa la optimización del recurso 
del almacén de materia prima en un 26.33%. Este incremento ha beneficiado en un 
rendimiento económico que bordea los 1387.25 soles mensuales, debido a que solo 
se requerirá a un solo un trabajador en el almacén visto que antes eran dos, los 
planes de acción realizadas es  de mucha ayuda para facilitar la tarea del trabajador 
especialmente durante todo el proceso de preparación de pedido, asimismo el 
cumplimiento continuo es provechoso para el área de almacén y el trabajador. 
Recomendaciones 3  
La implementación de gestión de almacén incrementa el cumplimiento de pedidos 
del almacén de materia prima en un 13.08%. Este incremento ha beneficiado en un 
rendimiento económico que bordea los 2096.27 soles mensuales, debido a costos 
ahorrados por la compra de materia prima, suministros e insumos en cantidades 
planificadas, por este motivo se recomienda que el cálculo de los niveles de 
inventario no solo se realice para los meses contemplados en este informe de 
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Anexo Nº 2: LAYOUT DEL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA- SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
































Anexo Nº5: CAUSAS DE LA BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN DE MP 
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BAJA PRODUCTIVIDAD EN ALMACÉN DE MP 
 








































































































































Anexo Nº12: INSTRUMENTO - UTILIZACIÓN DEL ALMACEN 
 
 







































































Anexo Nº14: INSTRUMENTO - ROTURA DE STOCKS 
 
 























1 5600003 SACO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD HDB (25Kg) 25 27300 9.09% 9.09% 15.53% 15.53% A
2 5600004 SACO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD HDB (25Kg) 25 27300 9.09% 18.18% 15.53% 31.06% A
3 6200026 SACO DE MASTERBLACK NEGRO E-129 (25Kg) 25 27300 9.09% 27.27% 15.53% 46.58% B
4 6400019 SACO DE MASTERBATCH UV SHA 700 (25Kg) 25 27300 9.09% 36.36% 15.53% 62.11% B
5 6200044 SACO DE PIGMENTACION VERDE PARA PRECINTO (25Kg) 25 27300 9.09% 45.45% 15.53% 77.64% B
6 SU00023 ROLLO DE MALLA FINA N50 (10Kg) 10 70875 9.09% 54.55% 6.21% 83.85% C
7 5400006 ROLLO DE ZUNCHO PLASTICO DE 5/8" x 1mm (10Kg) 10 23040 9.09% 63.64% 6.21% 90.06% C
8 5400007 CAJA DE GRAPAS METALICO 5/8" x 22mm x 18mm (6Kg) 6 13500 9.09% 72.73% 3.73% 93.79% C
11 5500006 CAJA DE ETIQUETAS GRANDES DE 13cm x 50cm (5Kg) 5 11340 9.09% 81.82% 3.11% 96.89% C
9 5600021 ROLLO DE RAFIA SINTETICA (3kg) 3 4232 9.09% 90.91% 1.86% 98.76% C



































Anexo  Nº 21: DAP - DESPUES
 



































Anexo N°23: NORMAS - SEITON (ORDENAR) 
 
 










Anexo Nº 26: EXPLOSION DE NECESIDADES PARA MANGUERAS 
 
 





























































































Anexo Nº30: INSTRUMENTO- UTILIZACIÓN DEL ALMACEN (DESPUES) 
 
 

























































Anexo Nº32: INSTRUMENTO- ROTURA DE STOCKS (DESPUES) 
 
 














Anexo Nº36: ALMACEN DE MATERIA PRIMA- ANTES 
 
 
 
 
  
